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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen, komite audit, reputasi KAP, dan jenis industri terhadap
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan secara bersama-sama dan parsial. Dalam penelitian ini, variabel ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan diukur dengan menggunakan proksi audit report lag.
Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yang digunakan
adalah 5 tahun yaitu tahun 2010-2014. Dengan metode purposive sampling sehingga ada 20 perusahaan yang memenuhi kriteria
sampel. Regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, komite audit, Reputasi KAP, dan jenis industri berpengaruh secara
simultan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Secara parsial,  komisaris independen, jenis industri
berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Komite audit, reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
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